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ABSTRAK 
 
Empat bagian tubuh penting yang perlu diketahui anak guna menghindari kekerasan seksual, yaitu 
mulut atau bibir, dada, perut, kemaluan daerah pantat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pendidikan kesehatan dengan media video dan power point terhadap perilaku anak 
tentang empat bagian tubuh penting yang tidak boleh disentuh di SD Negeri 11. Penelitian ini 
dilakukan mulai dari bulan 3-26Januari 2019. Desain penelitian  berupa Quasy Experimental Pre-
Post Test Wih Control Group, sampel berjumlah 92 orang dengan teknik total sampling. 46 
responden kelompok intervensi dan 46 responden lain kelompok kontrol. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner KAP Survey. Uji statistik yang digunakan uji T 
independent dan T dependen. Hasil dan kesimpulan menunjukkan terdapat pengaruh intervensi 
pendidikan kesehatan dengan media video dan power point terhadap perilaku anak dengan p 
value 0.001 pada pengetahuan, p value 0.003 pada sikap, dan p value 0.005 pada tindakan. 
Hasil analisis juga menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok dengan p 
value pengetahuan 0.003,  p value sikap 0,007, dan p value tindakan 0,013. Saran agar media ini 
dapat dijadikan perawat sebagai intervensi pendidikan kesehatan anak dan bekerja sama dengan 
pihak sekolah secara berkala sehingga dapat meningkatkan perilaku anak terhadap empat bagian 
tubuh penting dan media ini dapat pula dijadikan pihak sekolah sebagai acuan dan inovasi (media 
penunjang pembelajaran) serta dapat melibatkan keperawatan anak di dalamnya sehingga dapat 
meningkatkan perilaku anak tentang empat bagian tubuh penting. 
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ABSTRACT 
 
Four important body parts that children need to know to prevent sexual violence are mouth or 
lips, chest, stomach, and genitals. The study aimed to find out the effect of health education using 
the media of video and power point presentation to children’s attitude towards four important 
body parts that must not be touched at Public Elementary School 11. The study was conductedon 
January3-26 2019. The study desain was the Quasy Experimental Pre-Post Test With Control 
Group, with 92 samples using the total sampling technique. 46 of the responden were in the 
intervention group, while the other 46 were in the control group. The instruments used in the 
study were the questionnaires of KAP Survey. The statistical tests used were the T independent 
and the T dependent. The result and the conclusion showed that there was an effect of health 
education intervention using the media of video and power point   presentation to children‘s 
attitude with a p value of 0.001 on knowledge, 0.003 on attitude, and 0.005 on action . The 
analysis result also showed the average difference between the two groups with a p value of 
knowledge of 0.003,  p value of  attitude of  0,007, and a p value of action  of 0,013. It is 
suggested that this media can be used by nurses as a health education intervention for children, 
and nurses work together with schools regularly so that it can improve children’s attitude towards 
four important body parts and the media can also be used by schools as a reference and an 
innovation (companion media of learning instrument) involving pediatric nursing that improve  
children’s attitude towards four important body parts. 
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